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Tata rias pengantin merupakan kegiatan mengubah penampilan dari bentuk 
asli sebenarnya dengan bantuan alat kosmetik (make up). Make up lebih sering 
ditujukan kepada pengubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya seluruh tubuh 
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yang dapat diakses secara umum agar masyarakat dapat memesan tanpa harus 
datang ke tempat jasa tata rias. 
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